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Señores miembros del jurado: 
El presente trabajo de investigación titulado políticas idóneas para un sistema de 
partidos políticos institucionalizados en el Perú, que se pone a vuestra 
consideración tiene como propósito analizar las políticas y el desenvolvimiento 
institucional de los partidos políticos en el marco del sistema de partidos políticos 
vigente en el Perú, esta investigación adquiere importancia por el análisis que se 
realiza al sistema de partidos políticos  y a los órganos a del sistema electoral 
peruano en cuanto a la búsqueda de la institucionalidad, haciendo mención a los 
tres aspectos que considero importantes tratar como son el financiamiento de los 
partidos políticos, democracia interna de los partidos políticos y las barreras de 
entrada de los partidos políticos al sistema electoral peruano. 
Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera, en la parte 
introductoria se consignan la aproximación temática, trabajos previos o 
antecedentes, teorías relacionadas o marco teórico y la formulación del problema, 
estableciendo en este el problema de investigación, los objetivos y los supuestos 
jurídicos generales y específicos, en la segunda parte se abordara el marco 
metodológico en el que se sustenta el trabajo como una investigación desarrollada 
en el enfoque cualitativo, de tipo de estudio orientado a la comprensión a la luz del 
diseño de la teoría fundamentada. Acto seguido, se detallaran los resultados que 
permitan arribar a las conclusiones y sugerencias, todo ello con los respaldos 
bibliográficos y de las evidencias contenidas en el anexo del presente trabajo de 
investigación. 
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Este trabajo de investigación, parte de la preocupada situación en la que se encuentran los 
partidos políticos en nuestro país. La crisis en la que nos encontramos parte de la falta de 
institucionalidad que los partidos políticos, y la regulación para alcanzar la tan ansiada 
institucionalización es todavía escasa. Pues la institucionalización no se alcanza de un día 
para otro, la institucionalización es todo un proceso en el que no solo los partidos políticos 
están incluidos, sino todos los agentes que conforman el sistema electoral peruano. Es por 
ello que mi trabajo de investigación se dirige en ese sentido, a la búsqueda de políticas para 
hacer posible que nuestro sistema de partidos políticos trascienda en el tiempo y ocupe un 
lugar protagónico en todo momento. Para fortalecer este trabajo de investigación he 
tratado de revisar las teorías de acuerdo a la naturaleza en la que se encuentran los partidos 
políticos; considerando también que los problemas planteados obedecen a la realidad que 
se percibe en nuestro entorno político, social y económico. Los objetivos por su parte, se 
encuentran delimitados en el análisis del comportamiento de los sujetos materia de 
estudio, los tres factores que sobresalen en el análisis responden a la crisis política que no 
solo los partidos atraviesan, sino, todo el sistema. Es así que el principal reto que tiene este 
trabajo es de analizar a los partidos políticos de acuerdo a su naturaleza, fortaleciendo la 
democracia bajo la premisa de alcanzar la institucionalización. 
Palabras claves: institucionalización, financiamiento político, democracia interna y 











This research, part of the troubled situation in which political parties is in our country. The 
crisis that we are part of the lack of institutional political parties, and regulation to achieve 
the long-awaited institutionalization is still scarce. As institutionalization is not reached 
overnight, institutionalization is a process in which not only the political parties are 
included, but all the agents that make up the Peruvian electoral system. That is why my 
research is directed in that sense, the search for policies to enable our system of political 
parties transcends time and takes a leading role at all times. To strengthen this research I 
have tried to review the theories according to the nature in which political parties are; also 
considering that the problems are due to the perceived reality in our political, social and 
economic environment. The goals for their part, are defined in the analysis of the behavior 
of matter subject of study, the three factors that stand in the analysis respond to the 
political crisis that not only the parties are going through, but the whole system. Thus the 
main challenge facing this work is to analyze the political parties according to their nature, 
strengthening democracy under the premise of achieving institutionalization. 
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